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　　　　　2　　　　8　，　　　　　6　　　　　，　　 　 　　 　 　　　　　　　　　　　128　 　　 　　 24
～これ以下の係数は無影響であるから省略する．故に，一般に若し300，310……
等の数のうち，連綾する2数をao及as’　alとすれば，
：：：：ll：：ll：∵1享1：；：1雲二審‡藁：；｝ω．
（但し，d「i〆2はIog　aoと10g　a1との差である．）と～二うが，　ao＋5＝a1－5で
あるから，この二つの式は要するに同じ籔値を表はす二種の式であって，共に
計算の正確さを検査するのに用ゐられる．そのためには，一ドの二つの数値を計
算する．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノノ　　　　ノノ　　　　　1：i：”1iig，il，f：1‡1：：ギ1墾1：：：：：：：：：｝㈹
この計算の最も便利で迅速なやり方は下表に示す通りで，必要な数字は皆記識
してあるし，上部の（の（b）（C）……（i）は各行を書き下す順序を示すものである．
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（a）
．敷
310
（b）
　（i）
封激
2．49136
315　2．49831
320　　　2。505ユ5
3L5　2．51188
330　2．51851
335　2．52504
340’　2．53148
3：15　’Q．53782
350　一　254407
’，　355　2．55023
360　．　・一　2．55630
（ん）　　（9）
差一p塩
695
684
673
663
653
644
634
625
616
607
689．5
668．0
648．5
629．5
5115
　（ノ）　　　（e）
　ノノ　　　　　 ノノ　　　　　　ノノ　　　　　 ドノ1de十∠1　do十∠1
8　　2　　　　　2
一5．5
一5」
一4．8
一一
S．6
一4．3
一44
一41
一38
・一R7
一34
（c）
d，
1379
1336
・1297
1259
1223
（d）
dn
一43
一39
一38
一36
こ玉で，（のの行の計算は，次ぎの式によって行ふ．．
　　　　　　　　　ノノ　　　　ノノ　　　　　　　　鷺4一∠♂・÷4｛ll富∠で弓垢1
そして，0，1，1／2等の三州は，計算に用ぴる差へ，順に入れるのである．殆ん
ど相等しい二二の和の配分を此のやうにして計笠することは，カIIへて2で割る．
よりも遙かに容易である．
　（f）と（y）との二行に於“ては，加算によって誤りが入らないために，第6桁
まで計算ナるのであって，かうした注意は，元の数と，所要の歎とが，同じ正
確さを維持するために，常に必要である．
　（h）の行は（15）式に篠って（f）と（9）とを加減して盤られるが，この場合・
第6桁は最早や不必要であるから省略される．かやうにして出來た藪は，（15）
式で明らかな如く，之の数列と所要の歎列との間の第一差である．、そこで，こ
の数列の最初の二二を
　　　　　　　　　　　　　璽og　310＝　2．49136
と書き，それから順に，差を加算して，
　　　　　　　　　　　　lo9315　；　lo9310　十　695
　　　　　　　　　　　　109320　＝＝　log　315　十　684
　　　　　　　　　　　　109325　＝　Iog　320　十　673
　　　　　　　　　　　　・・…・t・・　＝　…… @…　一｛一　・。一一＋・
若し計算が正しければ，一つ置きの封数は，與へられた元の歎と一致する善．で
ある．一一讃者諸氏の練習のために，この：方法を肯450ぐらゐまで追算するや
う薦める。（つづ⇔
